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论大学生创新精神和创新能力的培养
高宝立
　　【摘 　要】　培养具有创新精神、创新能力的高素质专门人才 ,是高等教育的重要任务。为此 ,要处理好业
务素质和全面素质的关系、学习和发现的关系 ,进行高校教学模式和人才培养模式的改革。
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识 ,扎实的知识基础 ,合理的知识结构 ;2. 敏锐的
思维能力 ; 3. 全面的智力发展 ; 4. 良好的人格品
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